













































































































離職率 総離職率 能動的離職比例 受動的離職比例
日系企業 26.8% 82.9% 17.1%




外資系企業 日系 欧米 アジア（日系除く）








次元,①権力格差 (Power Distance）,②集団主義対個人主義 (Collectivism v.s. Individualism）,




















PDI IDV MAS UAI
中国 80 20 66 30
日本 54 46 95 92
アジア平均 67.9 27.2 52.2 52.8




































































































































































































































































































13 中島 久雄『マネジメント人材流出の激しい日系企業』， 2006年。
（2008年１月28日受理）
